



La Revista IUSTITIA, publicación anual emanada de la Facultad de Derecho 
de  la Universidad Santo Tomás (Seccional - Bucaramanga), tiene como  objetivo 
primordial presentar a la comunidad académica, nacional e internacional, productos 
de investigación y avances de las mismas, como escritos de reflexión y revisión, de 
acuerdo con el marco de las exigencias del Instituto  Colombiano para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” COLCIENCIAS. Este 
espacio, se presenta a la comunidad académica como una forma de expresar desde 
la facultad, las funciones de nuestra institución, la docencia, la investigación y la 
proyección social.  
La publicación se constituye con la misión de contribuir al debate de las ideas 
en torno al derecho y con otras áreas, como sociología, política, antropología, 
filosofía, economía y administración pública. La revista,  además de presentar la 
producción interna, está abierta a la colaboración de docentes e investigadores de 
otras instituciones nacionales e internacionales, con las cuales se pretende abrir un 
espacio de divulgación, difusión y discusión de los diferentes trabajos teóricos y de 
investigación. 
La presentación de este texto ha sido motivada por el compromiso intelectual 
con la investigación jurídico-científica, y la necesidad de exponer a un público 
específico los trabajos desde el marco de la ciencia jurídica, atendiendo al desarrollo 
de estudios de carácter científico, que permitan entender la labor académica 
investigativa como algo complementario al ejercicio técnico-científico del derecho. 
Esta distinción planteada por Kelsen y retomada por Haba (2008, 140-141)*, plantea 
que: “… corresponde distinguir de la manera más nítida posible la interpretación 
* “Métodos” para una investigación jurídica: ¡un cuentito más!. Estudios de Derecho UDEA Medellín, 
Colombia.












del derecho que efectúe la ciencia jurídica  y la interpretación realizada por órganos 
jurídicos (jueces, administración y demás)”. Así queda claro que este tipo de trabajo 
cognoscitivo difiere radicalmente del desempeño técnico-profesional del abogado, 
pues para Kelsen la ciencia jurídica, es una reflexión diferente…“Es aquella pura 
determinación cognoscitiva del sentido (múltiple) de las normas jurídicas. No 
es, a diferencia de la interpretación de los órganos jurídicos, una producción de 
derecho…”
Con estas pretensiones académicas se busca que un público específico y 
cualificado en el ámbito del derecho pueda valorar e insertarse en el proceso de 
generar conocimiento nuevo, desde el marco de la ciencia jurídica y de las ciencias 
afines y auxiliares, donde a la luz de teorías, métodos y herramientas se revisará 
y  analizará el marco general del sistema legal colombiano, así como también del 
sistema del derecho comparado y del derecho internacional. 
Una vez claro el camino académico que se pretende recorrer, la Facultad de 
Derecho de la Universidad Santo Tomás Seccional  Bucaramanga, en  su edición 
No. 6, de La Revista IUSTITIA, presenta la producción académica de algunos 
investigadores que han profundizado en el campo del derecho y ciencias afines. La 
revista se encuentra organizada en tres secciones:
La primera se ocupa de  artículos de  Investigación,  dos de ellos  producto de 
los grupos de investigación de la institución, Neoconstitucinalismo y Derecho, 
Veritatem, que corresponden a los títulos de: Participación ciudadana y control 
social: los servicios públicos domiciliarios en Bucaramanga (Col); y, La tutela: 
mecanismo de defensa del derecho a la salud. Bucaramanga y Área metropolitana 
(2005-2008); el tercer artículo se sustenta en la tesis de maestría de un investigador 
de la Facultad de Derecho, sobre: El experimento liberal radical en Santander y 
la legislación electoral de 1857 y 1859. Otros dos aportes externos, uno nacional 
sobre las Estadísticas de género en la participación política, realizado por tres 
investigadoras de la Fundación Mujer y Futuro  para la Alcaldía de Bucaramanga; 
esta sección cierra con  un artículo internacional aportado por un doctorando de 
la Universidad de Salamanca, denominado Análisis de las principales iniciativas 
supranacionales en la lucha contra la corrupción.
La segunda sección, de revisión y reflexión, contiene cuatro artículos externos: 
tres locales: Discurso de las élites y su impacto en las políticas públicas; Prestación 
de servicios de salud en Colombia: Dilema entre el Estado y El mercado; Consorcio 
y Unión Temporal: Rasgos distintivos.  Un cuarto aporte, de carácter internacional, 
proveniente de un doctorando de la Universidad de Salamanca, referido al tema de 
Gobierno electrónico en México y Colombia. 
La tercera sección, discusiones - reseñas, desarrolla el tema sobre la investigción 
jurídica y la investigación socio - jurídica.
Se espera con esta publicación contribuir a generar espacios de reflexión cientifica 
en torno a la investigación y al análisis de la ciencia jurídica. 
Fray Luis Antonio Alfonso Vargas, O. P. 
Decano de División de Ciencias Humanas 
